








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基本理念および原則 中央・地方間の基本的・一般的役割規定、中央の行財政支援義務、地方自治団体の行政改革と市民参加の拡大 地方自治団体優先の原則、基礎自治団体優先の原則、地方自治団体の能力向上のための中央義務規定 地方分権の基本理念、中央と地方自治団体の責務、事務配分の原則、目律と参加の原則
分権化関連の主要分野 権限の移譲、必趨規制の緩和および廃止、国家関与の縮小および廃止、補助金制度などの改革 権限および税源の移譲、移譲のための計画作成（財政支援計画を含む） 権限および事務の移譲、特別地方行政機関の整備、地方財政の拡充・健全性強化、自治行政の責任性強化など７分野2０課題の選定
推進機禰の櫛成 地方分権推進委員会(総理大臣直属） 地方移譲推進委員会(大統領直属） 政府革新地方分権委員会(大統領直属）
制定年度 1995 1999 2004 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































定義 目的 改正 目次 Ｉ。|分
〈目的）第一条この法律は、国民がゆとりと豊かさを実感できる社会を実現することの緊要性にかんがみ、地方分権の推進について、基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、地方分権の推進に関する施策の基本となる事項を定め、並びに必要な体制を整備することにより、地方分権を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 平成一九九五年五月一九日（法律第九六号）第二學総則 第一章総則（第一条～第三条）第二章地方分権の推進に関する基本方針（第四条～第七条）第三章地方分権堆進計画（第八条）第四章地方分権推進委員会（第九条～第一七条） 地方分権推進法（日本）
第一条この法律は、国家および地方自治団体の地方分権に関する責務を明確にすると同時に地方分権の基本原則・推進課題・推進体系等を規定することを通じて地方を発展させ、国家競争力を高めることを目的とする。（定義）第二条この法律において一‐地方分権」とは、国家および地方自治団体の権限と責任を合理的に配分することを通じて国家および地方自治団体の機能がお互い調和されることをいう。 第一章総則（第一条～第八条）第二章地方分権の推進課題〈第九条～第一六条）第三章地方分権推進機榊及び推進手続き（第一七条～第二一条）二○○四年一月一六日（法律第○七○六○号）第一章総則 地方分権特別法（韓国）
基本理念
（地方分権の推進に関する基本理念）第二条地方分権の推進は、国と地方公共団体とが共通の目的である国民福祉の増進に向かって相互に協力する関係にあることを踏まえつつ、各般の行政
（地方分権の基本理念）第三条地方分権は、住民の自発的参加を通じて地方自治団体がその地域に関する政策を自律的に決定し、自己の責任の下で執行するとともに、国家と地
Hosei University Repository
賀務
地
方
分
極
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）
（国及び地方公共団体の賀務）
第
三
条
国
は
、
前
条
に
定
め
る
地
方
分
樋
の
推
進
に
関
す
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を
有
する。
二
地
方
公
共
団
体
は
、
国
の
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
呼
応
し
、
及
び
並
行
し
て
、
そ
の
行
政
運
営
の
改
善
及
び
充
実
に
係
る
施
策
を
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る。三国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
分
権
の
推
進
に
伴
い
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
た
行
政
の
簡
素
化
及
び
効率化を推進する資務を有する。
を
展
開
す
る
上
で
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
分
担
す
べ
き
役
割
を
明
確
に
し
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
、
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
（国家と地方自治団体の誕務）
第
五
条
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
が
行
政
を
総
合
的
・
自
律
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
国
家
と
地
方
自
治
団体間または地方自治団体相互間の事務を住民の便
益増進、執行の効果等を考慮し、お互いに重複しな
いように配分しなければならない。
二
国
家
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
配
分
す
る
場
合には、地域住民の生活と密接に関連する事務は原
則
的
に
市
・
郡
お
よ
び
自
治
区
の
事
務
に
、
市
・
郡
お
よ
び
自治区が処理しにくい事務は特別市と広域市および
道
の
事
務
に
、
特
別
市
と
広
域
市
お
よ
び
道
が
処
理
し
に
く
い事務は国家の事務としてそれぞれ配分しなければ
ならない。
三
国
家
が
地
方
自
治
団
体
に
事
務
を
配
分
す
る
場
合
、
地
方
自
治
団
体
が
事
務
を
他
の
地
方
自
治
団
体
に
再
配
分
す
る
場合には、配分または再配分された地方自治団体は
そ
の
事
務
を
自
己
の
賀
任
の
下
で
総
合
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
関
連
す
る
事
務
を
包
括
的
に
配
分
し
な
け
方自治団体間または地方自治団体相互間の役割の合
理的な分担により国政の統一性を確保し、地方の創
意性および多様性が尊重される内実ある地方自治の
実現をその基本理念とする。
（他の法律の制・改定の原則）
第
四
条
地
方
自
治
と
関
連
す
る
法
令
を
制
定
ま
た
は
改
定
する場合には地方分梅の基本理念に適合するように
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一七七
Hosei University Repository
法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号
れぱならない。
四
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
第
一
項
な
い
し
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
配
分
す
る
場
合
に
は
民
間
部
門
の
自
律
性
を
尊
重
し
、
国
家
ま
た
は
地
方
自
治
団
体
の
関
与
を
最小化し民間の行政参加の機会を拡大しなければな
らない。
（事務配分の原理）
第
六
条
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
が
行
政
を
総
合
的
に
．
自
律
的
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
、
国
家
と
地
方
自
治
団
体
の
間
、
地
方
自
治
団
体
相
互
間
の
事
務
を
、
住
民
の
便
益
増
進、執行の効果等を考慮し、重複しないように配分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
国
家
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
務
を
配
分
す
る
と
き
、
地
域
住
民
の
生
活
と
密
接
に
関
連
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
市
・
郡
及
び
自
治
区
の
事
務
に
、
市
・
郡
及
び
自
治
区
が
処
理
し
に
く
い
事
務
は
広
域
市
及
び
道
の
事
務
に
、
特
別
市
と
広
域
市
及
び
道
が
処
理
し
に
く
い
事
務
に
つ
い
て
は
国
家
の
事
務
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
配
分
し
な
け
れ
ばならな
い。
（自律と参加の原則）
第
七
条
国
家
は
、
地
方
分
権
政
策
の
推
進
に
お
い
て
地
方
自治団体の自律性を尊重し、住民の参加を最大限に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（地方分権政策の実験的実施）
第
八
条
国
家
は
、
地
方
分
権
政
策
の
推
進
に
お
い
て
必
要 一七八
Hosei University Repository
Ｉ
 
役割分担
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）
（地方分権の推進に関する国の施策）
第
五
条
国
は
、
前
条
に
定
め
る
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
の
在
り
方
に
即
し
て
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
権
限
の
委
譲
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
の
関
与
（
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
機
関
の
事
務
の
処
理
又
は
管
理
及
び
執
行
に
関
し
、
国
の
行
政
機
関
が
、
地
方
公
第
二
章
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（国と地方公共団体との役割分担）
第
四
条
地
方
分
権
の
推
進
は
、
国
に
お
い
て
は
国
際
社
会
に
お
け
る
国
家
と
し
て
の
存
立
に
か
か
わ
る
事
務
、
全
国
的
に
統
一
し
て
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
国
民
の
諸
活
動
若
し
く
は
地
方
自
治
に
関
す
る
基
本
的
な
準
則
に
関
す
る
事
務
又
は
全
国
的
な
規
模
で
若
し
く
は
全
国
的
な
視
点
に
立
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
策
及
び
事
業
の
実
施
そ
の
他
の
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
重
点
的
に
担
い
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
住
民
に
身
近
な
行
政
は
住
民
に
身
近
な
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
処
理
す
る
と
の
観
点
か
ら
地
域
に
お
け
る
行
政
の
自
主
的
か
つ
総
合
的
な
実
施
の
役
割
を
広
く
担
う
べ
き
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
な場合には当該地方自治団体の実情に合わせた実験
的
・
段
階
的
実
施
が
で
き
る
。
第
二
章
地
方
分
権
の
推
進
課
題
（国家と地方自治団体の協力体制確立）
第
一
六
条
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
と
の
相
互
協
力
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
地
方
自
治
法
第
一
五
四
条
の
こ
の
規
定
に
よ
る
地
方
自
治
団
体
の
長
等
の
協
議
体
の
運
営
を
職
極
的
に
支
援
す
べ
き
で
あ
り
、
同
協
議
体
と
関
連
す
る
地
方
自
治
団
体
の
意
見
が
国
政
に
積
極
的
に
反
映
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
国
家
と
地
方
自
治
団
体
間
ま
た
は
地
方
自
治
団
体
相
互
間
に
お
い
て
発
生
す
る
紛
争
を
効
率
的
に
解
決
す
る
た
め
の
紛
争
調
整
機
柵
の
機
能
を
活
性
化
さ
せ
、
紛
争
調
整
体
系
を
整
備
す
る
等
、
紛
争
調
整
機
能
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
行
政
に
関
す
る
諸
般
条
件
の
急
激
な
変
化
に
極
極
的
に
対
応
し
、
地
方
自
治
を
多
様
な
形
態
に
お
い
て
具
現
す
る
た
め
に
地
方
自
治
団
体
組
合
等
、
特
別
地
方
自
治
団
体
制
度
を
導
入
・
活
用
す
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（権限および事務の移譲）
第
九
条
国
家
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
事
務
配
分
の
原
則
に
従
い
そ
の
権
限
お
よ
び
事
務
を
積
極
的
に
地
方
自
治
団
体
に
移
譲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
機
関
委
任
事
務
を
整
備
す
る
等
事
務
区
分
体
系
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
国
家
は
、
権
限
お
よ
び
事
務
を
地
方
自
治
団
体
に
包
括一七九
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地方財源の充実
法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号
共団体又はその機関に対し、許可、認可等の処分、
届
出
の
受
理
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
一
定
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
、
必
置
規
制
（
国
が
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
機
関
若
し
く
は
施
設
、
特
別
の
資
格
若
し
く
は
職
名
を
有
す
る
職
員
又
は
附
属
機
関
を
設
慰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
、
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
が
国
の
機
関
と
し
て
行
う
事
務
及
び
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
の
負
担
金
、
補
助
金
等
の
支
出
金
の
地
方
自
治
の
確
立
を
図
る
観
点
か
ら
の
整
理
及
び
合
理
化
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
識
ず
る
も
の
と
す
る
。
（地方税財源の充実確保）
第
六
条
国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
務
及
び
事
業
を
自
主
的
か
つ
自
立
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
を
図
る
も
の
と
す
る
。
（地方財政の強化および健全性強化）
第
二
条
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
各
地
方
自
治
団
体
が
事
務
を
自
主
的
・
自
立
的
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
地
方
財
政
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
地
方
財
政
の
健
全
性
を
強
化
す
る
等
、
地
方
財
政
の
発
展
方
案
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
国
家
は
、
国
税
と
地
方
税
の
税
源
を
合
理
的
に
調
整
す
る
方
案
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
地
方
税
の
新
し
い
税
目
を
拡
大
し
非
課
税
お
よ
び
減
免
を
縮
小
す
る
等
、
地
方
自
治
団
体
が
自
主
的
に
課
税
権
を
行
使
で
き
る
範
囲
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
国
家
は
、
事
務
の
地
方
移
譲
等
と
連
携
し
、
地
方
交
付
税
の
法
定
率
を
段
階
的
に
上
向
調
整
し
、
国
庫
補
助
金
の
統・廃合等包括的な支援方案を立てる等、国庫補助
金
制
度
の
合
理
的
な
改
善
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
間
の
財
政
力格差を緩和する方案を模索しなければならない。
的・一括的に移譲するために必要な法的措邇を施さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一八○
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地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）
（地方公共団体の行政体制の整備及び確立）
第
七
条
地
方
公
共
団
体
は
、
行
政
及
び
財
政
の
改
革
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
行
政
の
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
及
び
住
民
参
加
の
充
実
の
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
識
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
分
権
の
推
進
に
応
じ
た
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
も
の
と
する。
二
国
は
、
前
項
の
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
及
び
確
立
に
資
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
必
要
な
支
援を行うものとする。
（自治行政力量の強化）
第
一
二
条
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
の
自
治
立
法
権
を
強
（特別地方行政機関の整備等）
第
一
○
条
国
家
は
、
特
別
地
方
行
政
機
関
が
遂
行
し
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
地
方
自
治
団
体
が
遂
行
す
る
こ
と
が
も
っ
と
効
率
的
な
事
務
は
地
方
自
治
団
体
が
担
当
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
新
し
い
特
別
地
方
行
政
機
関
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
そ
の
機
能
が
、
地
方
自
治
団
体
が
遂
行
し
て
い
る
機
能
と
類
似
ま
た
は
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
国
家
は
、
地
方
教
育
に
対
す
る
地
方
自
治
団
体
の
権
限
と責任を強化し、地方教育に対する住民参加の拡大
等教育自治制度を改善しなければならない。
三国家は、地方行政と治安行政の連携性を確保し、
地
域
特
性
に
適
合
な
治
安
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
自
治警察制度を導入しなければならない。
四
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
が
地
域
開
発
の
程
度
、
地
理
的条件等を考慮し必要な場合には、その住民の意思
に
従
い
管
轄
区
域
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
っ
と合理的な制度を作らなければならない。
四
地
方
自
治
団
体
は
、
自
体
収
入
を
拡
充
し
、
予
算
支
出
の
合
理
性
を
確
保
す
る
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
地
方
自
治
団
体
は
複
式
簿
記
会
計
制
度
を
導
入
す
る
等
、
予
算
・
会
計
制
度
を
合
理
的
に
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
ないし、財政運営の透明性と健全性を確保すべきで
ある。
一
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第
一
○
四
巻
第
二
号
（地方議会の活性化と地方選挙制度の改善）
第
一
三
条
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
自
治
団
体
の
主
要
政
策
事
項
に
関
す
る
地
方
議
会
の
審
議
・
議
決
権
を
拡
大
す
る
等
、
地
方
議
会
の
権
限
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
努力しなければならない。
二
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
自
治
団
体
の
長
と地方議会議員の選出方法を改善し、選挙区を合理
的
に
調
整
し
、
選
挙
公
営
制
を
拡
大
す
る
等
、
地
方
選
挙
制
度の改善のために努力しなければならない。
三
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
議
会
議
員
の
専
門性を高め、地方議会の議長の地方議会所属公務員
の人事に関する独立的な権限が強化されるように努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
化するために条例制定範囲を拡大できるようにする
等、必要な措置をしなければならない。
二
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
の
組
織
お
よ
び
定
員
に
関
し
て
は
必
要
最
低
限
の
基
準
の
み
を
定
め
、
地
方
自
治
団
体
の
組織運営と人力管理の自律性を最大限保障しなけれ
ば
な
ら
な
い
。
三
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
公
務
員
の
専
門
性を高め力量を強化するために国家と地方自治団体
間
ま
た
は
地
方
自
治
団
体
相
互
間
の
公
務
員
人
事
交
流
を
活
性
化
し
教
育
訓
練
制
度
を
改
善
す
る
等
、
必
要
な
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（住民参加の拡大）
第
一
四
条
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
住
民
参
加
が 八
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’ 地方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）
（地方分権推進計画）
第
八
条
政
府
は
、
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
前
章
に
定
め
る
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
に
即
し
、
講
ず
べ
き
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
定
め
た
地
方
分
権
推
進
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
章
地
方
分
権
堆
進
計
画
（自治行政の責任性強化）
第
一
五
条
地
方
自
治
団
体
は
、
行
政
の
公
正
性
と
透
明
性
を
確
保
し
責
任
性
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
政
体制を整備する等、必要な措置をしなければならない。
二
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
地
方
自
治
団
体
に
対
す
る
監
査
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
す
る
等
、
監
査
制
度
を
合
理
的
に
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
国
家
は
、
国
政
の
統
一
と
地
方
行
政
の
責
任
性
を
強
化
す
る
た
め
に
地
方
自
治
団
体
の
行
政
お
よ
び
財
政
運
営
に
関
す
る
合
理
的
な
評
価
基
準
を
設
け
、
こ
れ
に
従
い
診
断
・
評
価を実施することができる。
活
性
す
る
た
め
の
住
民
投
票
制
度
・
住
民
召
喚
制
度
・
住
民
訴
訟
制
度
の
導
入
方
案
を
模
索
す
る
等
、
住
民
の
直
接
参
加
制
度
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
住
民
の
志
願
奉
仕
活
動（ボランティア活動）等を奨励し、支援すること
を
通
じ
て
住
民
の
参
加
意
識
を
高
め
ら
れ
よ
う
に
し
な
け
れ
ばならない。
一
八
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志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号
（所掌事務）
第
一
○
条
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
律
に
定
め
る
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
第
八
条
に
定
め
る
地
方
分
権
推
進
計
画
の
作
成
の
た
め
の
具
体
的
な
指
針
を
内
閣
総
理
大
臣
に
勧
告する。
二
委
員
会
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
状
況
を
監
視
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
に
必
要
な
意
見
を
述
べ
る
。
第
二
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
勧
告
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
〈｜項削除》平一一法一○二
第
四
章
地
方
分
権
推
進
委
員
会
（設置）
第
九
条
内
閣
府
に
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
（
以
下
、
委
員
会
）
を
置
く
。
〈
改
正
）
平
二
法
一
○
二
二
内
閣
総
理
大
臣
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
政
府
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（機能）
第
一
八
条
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
事
項
を
審
議
す
る
。
①地方分権の基本方向設定および推進計画の樹立に
関
す
る
事
項
②第九条ないし第一六条の規定による地方分権推進
課題の推進に関する事項
③
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
規
定
さ
れ
た
事
項
の
点
検
お
よ
び
評
価
に
関
す
る
事
項
④
そ
の
他
の
委
員
長
が
付
議
す
る
事
項
第
三
章
地
方
分
権
推
進
機
構
お
よ
び
推
進
手
続
（推進機構）
第
一
七
条
地
方
分
権
推
進
課
題
の
総
合
的
・
体
系
的
推
進
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め
に
大
統
領
所
属
下
に
「
地
方分権推進のための委員会」（以下、委員会）を置く。
（推進状況の報告等）
第
二
○
条
委
員
会
は
、
第
一
八
条
の
規
定
に
よ
り
審
議
し 一八四
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地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）
四
串
句
諏
句
隠
旺
大
臣
は
、
委
員
か
玻
童
の
宣
告
を
受
け
、
▽
弟
一
一
二
条
委
員
は
、
優
れ
た
謡
冒
当祠一一一鎮不表亜目同△三叫体、未室自国
利
潤
隠
理
大
二
二
は
、
直
ち
に
そ
の
委
員
を
罷
吊
内藤（総碑一’六｝田は、目凹碩（の親｛
眠
の
場
△
□
眠
の
福
蛍
△
□ 買
帷
を
有
す
る
者
か
鱗磑死の一一口商一を泊
ｚ
顛
才
弛
阪
の
露
悪
琵
仙
か
堰
雪
△
室
の
朝
△
室
又
は
衆
議
院
、
、取叶Ｍの一五六
玉
信
７安
冒⑭脂擾△。
（委員会の構成・運営）
第
一
九
条
委
員
会
は
、
委
員
長
を
含
め
二
○
人
以
上
三
○
人
以
内
の
委
員
に
よ
り
柵
成
す
る
。
二
委
員
会
の
委
員
は
、
次
の
各
号
の
者
と
す
る
。
①
大
統
領
令
が
定
め
る
関
係
中
央
行
政
機
関
の
長
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
職
位
に
あ
る
公
務
員
②
地
方
分
権
に
関
す
る
学
識
と
経
験
が
豊
富
な
者
の
う
ち
大
統
領
が
委
嘱
す
る
者
③地方自治法第一五四条のこの規定による地方自治
団
体
の
長
等
の
協
議
体
が
推
薦
し
た
者
三
委
員
長
は
第
二
項
第
二
号
の
委
員
の
う
ち
大
統
領
が
委
嘱する。
四
委
員
の
任
期
、
会
議
、
事
務
機
構
等
委
員
会
の
榊
成
お
よび運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
た
事
項
と
地
方
分
権
と
関
連
す
る
政
策
の
推
進
状
況
に
関
し
て
定
期
的
に
大
統
領
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
終
え
た
時
は関係する中央行政機関の長と地方自治団体の長に
報告内容を直ちに通報しなければならない。
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
報
を
受
け
た
関
係
中
央
行
政
機
関
の
長
は
、
迅
速
に
地
方
分
権
に
関
す
る
実
践
計
画
を
樹
立
、
委
員
会
に
提
出
し
、
関
連
法
令
を
制
定
ま
た
は
改
正
す
る等必要な措置をとらなければならない。
一
八
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法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号
は
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
《
改
正
》
平
二
法
一
五
一
五
内
閣
総
理
大
臣
は
、
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
委
員
に
職
務
上
の義務違反その他委員たるに適しない非行があると
認
め
る
と
き
は
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
委
員
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。
七
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。
（委員長）
第
一
四
条
委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よりこれを定める。
二
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。
三
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名する委員が、その職務を代理する。．
（資料の提出その他の協力等）
第
一
五
条
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明
その他の必要な協力を求めることができる。
二
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
特
に
必
要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団
体
の
業
務
の
運
営
状
況
を
調
査
し
、
又
は
委
員
に
こ
れ
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
特
に
必
八
一＝
/、
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地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）
第
一
七
条
こ
の
法
律
に
定
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
附
則
（
抄
）
三
こ
の
法
律
は
、
附
則
第
起
算
し
て
六
年
を
経
過
し
た
（事務局）
第
一
六
条
委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会
に事務局を置く。
二
事
務
局
に
、
事
務
局
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
員
を
掻
く。三事
務
局
長
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
を
掌
理
する。
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る。（政令への委任）
弟
一
七
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
閏し必要な事項は、政令で定める。
一項の政令で定める日から
日
に
そ
の
効
力
を
失
う
。
〈
改
委
員
会
に
附則（第七○一
一（施行日）一
二（有効期間）
（移行状況の点検・評価等）
第
二
一
条
委
員
会
は
、
第
二
○
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
分
梅
に
関
す
る
実
践
計
画
が
円
滑
に
移
行
さ
れ
る
よ
う
に
関
係
中
央
行
政
機
関
の
推
進
状
況
を
点
検
・
評
価
し
、
そ
の精巣を国務会議の審議を経て大統領に報告しなけ
ればならない。
二
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
結
果
に
従
い
関
係
中
央
行
政
機
関
の
長
に
必
要
な
措
極
を
勧
告
す
る
こ
と
ができる。
ハ○号、二○○四○一一六）
」の法鰍は、公布した日から施行する。
こ
の
法
律
は
、
施
行
日
か
ら
五
年
間
そ
の一八七
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（注）軸国の「地方分一樋特別法」は、「地方分髄推進法」の概成にあわせて再柵成した。
法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号
正
》
平
法
○
七
効力を持つ。
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